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MERENKULKUHALLITUKSEN  
TIEDOTUSLEHTI 
28.3. 1977 	 Helsinki 	 No 2/77  
TUHOLAISMYRKKYJEN TURVALLINEN KÄYTTÖ ALUKSILLA 
Merenkulkuhallitus on vahvistanut marraskuun 30 päivänä 1976 Valtioi-
den välisen neuvoa-antavan merenkulkujärjestön (IMCO) meriturvallisuus-
komitean syyskuussa 1971 antaman suo situks en tuholaismyrkkyjen turval-
lisesta käytöstä aluksella. Ohjekirjanen  on julkaistu MKH:n alusten tur
-vallisuusmääräysten  sarjassa (siniharmaa sarja) kolmikielisenä, (suomi, 
ruotsi, englanti) ja julkaisua on saatavissa hintaan 20 markkaa merenkul-
kuhallituksen laivatoimistosta osoitteella: 
posti 	 käynti 
PL 158 	 Vuorimiehenkatu 1, IV kerros 
SF-00141 HELSINKI 14 	 HELSINKI 14 
Merenkulkuosaston päällikkö 
merenkulkuneuvos 





 HELSINKI 977 KD 4464/76/344  
SJÖFARTSSTYRELS ENS 
INFORMATIONSBLAD  
28.3.1977 	Helsingfors 	 Nr 2/77 
SÄKER ANVÄNDNING AV SKADEDJURSGIFTER OMBORD Å FARTYG 
Sjöfartsstyrelsen har den 30 november 1976 fastställt den rekommen-
dation som den Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorgariisatioriens (IMCO) 
sjösäkerhetskommitt'e i september 1971 gett beträffande säker användning 
av skadedjursgifter ombord på fartyg. Instruktionsboken har utkommit  
på tre språk (finska, svenska, engelska) i sjöfartsstyrelsens (blågrå) se-
ne omfattande säkerhetsbestämmelser för fartyg och publikationen står 
att få för mark 20, - på sjöfartsstyrelsens fartygsbyrå, adress:  
post 	 besök 
PB 158 
	
Bergmansgatan 1, IV våningen 
SF-00141 HELSINGFORS 14 	HELSINGFORS 14 
Chefen för sjöfartsavdelningen 
sjöfarts rådet 
	 Oso Siivonen  
Sekreterare 	 Inkeri Wilén 
KD 4464/76/344 
